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NO PROGRAM/ KEGIATAN PPL 
JUMLAH JAM PER MINGGU JUMLAH 
JAM I II III IV V 
1. Pembuatan Program PPL       
 a. Observasi 6     6 
 b. Konsultasi Program PPL  4     4 
 c. Menyusun Matriks Program PPL 6     6 
2.  Administrasi Pembelajaran/ Guru       
 a. Persiapan 2     2 
 b. Pelaksanaan 5     5 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut 3     3 
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3. Pembelajarana Kokurikuler (Kegiatan Mengajar 
Terbimbing) 
      
 a. Persiapan       
 1) Konsultasi 4 2 2 2 2 12 
 2) Mengumpulkan Materi 3 2 2 2 2 11 
 3) Membuat RPP 4 2 2 2 2 12 
 4) Menyiapkan/ Membuat Media 6 3 3 3 3 18 
 5) Menyusun Materi 4 2 2 2 2 12 
 6) Menyusun Evaluasi Pembelajaran   4   4 
 b. Praktik Mengajar       
 1) Praktik Mengajar di Kelas 4 4 4 4 4 20 
 2) Evaluasi Guru Pembimbing 1 1 1 1 1 5 
4. Pembelajaran Ekstrakurikuler (Kegiatan 
Nonmengajar) 
      
 a. Piket Gerbang dan Lobi  8 8 8 8 32 
 b. Piket Sore  2 2 2 2 8 
 c. Pendampingan Ekskul Pramuka  2 2 2 2 8 
 d. Pendampingan Ekskul Pilihan Hari Senin   2 2 2 6 
5. Kegiatan Sekolah       
 a. Upacara Bendera Hari Senin 1  1 1 1 4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
